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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deitinos.
Orden Ministerial núm. 2.012/58 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de
Fragata D. Ramón Liaño de Vierna, actualmente a
las órdenes de dicha Autoridad jurisdiccional.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Dvladrid, 22 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
S-res. .
Orden Ministerial núm. 2.013/58 (D). Se nom
bra Tefe de Servicios del crucero ,Méndez Núñez al
Capitán de Corbeta (T) don Luis de Blas Arántegui,
que cesará de Segundo Jefe y jefe del Detall de la
Ayudantía del Arsenal de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos:
Madrid, 22 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Licencias para- contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.014/58 (D-). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Teresa
López Rico al Teniente de Máquinas D. Cipriano
Naranjo Fernández.
Madrid, 22 de juliQ de 1958. ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del 'Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.015/58 (D).—A pro
puesta del- Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el'
1
Mecánico Mayor de primera Constantmo Porta
.
Fabal y el Mecánico segundo D. Manuel Cortizas
Castiñeira cesen en sus actuales destinos y -pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
Arsenal del expresado Departamento y remolcador
R. R.-11, respectivamente.
_Madrid 22 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Ca-udillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
E
JEFATÚRA DE INSTRUCCION
Marinería.
Personal de Marinería Especialista.
Orden Ministerial núm. 2.016/58. — Como re
sultado de las propuestas formuladas, son promovi
do a Cabos segundos Especialistas, con antigüedad
a todos los efectos de 20 de junio de 1958, el-personal
de Marinería que figura en la relación unida a esta
Orden.
Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos.Sres... .
Sres. .
ITBARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Maniobra. .
Isidoró Díaz Arenal.
Rodolfo García Toyas.
Bernardo Fernández Cristobo.
Calixto Fernández ,Vega.
Máximo Moreno Mayordomo.
Casimiro Sánchez Calderón.
José Cañavate Pallarés.
José Mañogil Rico.
Julio León Muñoz.
Antonio- Balsalobre Alcaraz.
Pedro Alvarez González.
Gerardo -Garitaonandía Romero.
Francisco Lara Jaén..
Juan Lorenzo Vilar.
Manuel Correa •Navarro.
Antonio Carril Rojo.
Juan Ferreti Morata.
Eleuterio Vergara Gómez.
Gonzalo Sobrado Soto.
Dionisio Mari Vázquez.
Alberto Serra Lapuerta.
José Serra Román.
Alberto Ariza Remiro.
Vicente Fernández Villar.
José Rojas Pacheco.
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Antonio Boscadas Martínez'.
Juan Ros Castejón.
Enrique Serra Gisbert.
Antonio Pérez Moreno.
Gerardo Filgueira Souto.
Alejandro Fraga Varela.
Francisco Jiménez Molina.
José A. Cuello Rodríguez.
Florentino Luque del Pino.
Manuel Ouintana Santos.
Raúl Santana Benítez .
José María Rodríguez Fajardo.
Melquíades Guijarro 'Posean°.
Francisco Rivas Barcia,
Antonio Taniayo Arroyo.
Santos Fontela González.
José María Maldonado Espinosa.
Policarpo Honrado Alvarez.
Francisco García Gómez.
Antonio Pagés Sánchez.
Gabriel Ferrón María.
Manuel Martín Sanromán.
Enrique Martín Villegas.
Diego Romero Lanza.
Amancio Cores Cores.
Artillería.
José Espinosa Gallardo.
José Lebrero Romero,
Juan Mercader Ballester.
Manuel Pastorín Jerez.
Juan Rivas Beltrán.
Manuel García Alvarez.
Miguel Casas Ruiz.
Jacobo Paz Carballeira.
Antonio Cortés Galeano.
Mariano Pintor Suárez.
Antonio Carquijero Afión.„
Antonio Vidal Romero.
Demetrio Fernández Díaz'.
José Pita Teijeiro.
Antonia Vilar Vigo.
-fosé López García.
'Salvador Víá Amor. -
Manuel Deus Pena.
Pedro Claudio Moya.
Antonio Ortiz García.
Antonio Cernadas Estrada.
Horacio Jiménez Viedma.
José Paredes Padilla.
Manuel Miranda Vargas.
Manuel Sánchez Amador.
Gregorio. Moreno López.
Gilberto Cabrera Jiménez.
José García Gálvez.
Francisco Ferre'ño Alvarez
José Martínez Grueiro.
'Rafael Martín Padilla.
Juan Silvar Torrente.
Jaime Freire Bañobre.
•
-
José Díaz Aja.
Andrés Quesada López.
Eliseo Sáinz Sáinz.
jerónimo Gambín Boj.
-Manuel Gálvez Vela.
Hidrógrafos.
Antonio García Ibán.
Rafael de Castro Tofiño.
José L. Vifiez Camorro.
Francisco Botella Abellán.
Juan J. Mur Padilla.
Torpedistas.
José Romay Gómez.
José María Fernández Fernández.
Emilio Martínez Montoya.
Francisco Caparrós Ros.
Juan Abad Fernández.
Manuel Salido López.
Gonzalo Piñón Piñeiro.
José Adra Sáez.
Teodoro Guillermo Yáñez.
Lorenzo Vázquez Pérez:
Armando Garrúez Hierro.
Luis Chinarro Matarredona.
Julio Herrera Navarro.
Juan L. Rull Benevto.
Manuel Pérez González.
Ernesto Roibas López.
Germán Vilaboy González.
Luciano Reyna Riutort.
Carmelo Ojados Barcelona.
Amanuenses.
Daniel Ptieto Rodríguez.
Elisardo Balboa Dóbalo.
Carlos Rebollo Fernández.
,
Francisco Gómez González.
Juan T. Pérez SáncheZ.
Pabld Huertas Torres.
Antíoco Cerdá Andréu.
Manuel García Martínez.
Vicente Jiménez Gómez.
José F. Vigo López.
%Andrés Vázquez Bonaños.
julio Olivares Martínez.
Miguel García Rojas.
Rafael Bonet Lema.
Eleuterio Rubio García.
Francisco Fraga Jiménez.
Juan García García.
Marcelino Fuentes Panadero
Jesús Portillo Tolón,
Sebastián Benítez Pardo.
José María Pérez Solís.
José María Martínez Leal.
■•■•
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José R. Rey Dopico.
Juan Pillo Lorenzo.
Antonio Serrano López.
José Casas Carballeira.
José L. Varela Freire.
José Fernández Maceda.
Manuel Novo Timiraos.
José Gabernet Fossas.
Félix Milla Martínez.
Antonio Anido Espiñeira.Francisco Ortiz Marín.
Jesús Varelo Costa.
Martín Díaz Vidal.
Orden Ministerial núm. 2.017/58. Corno re
sultado de las propuestas formuladas, son promovidos a Marineros Especialistas, con antigüedad a
todos los efectos de 20 de junio de 1958, los Ayudan
tes Especialistas que figuran en la relación unida a
esta Orden.
Madrid, 17 de julio de 1958.
ABARZIJZ A
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Maniobra.
Manuel Ortiz Aráguez.
Francisco Gutiérrez Martínez.
Antonio • Martín Pérez.
Juan Juncarella Jirera.
José A Camacho Rojas.
Manuel Martínez Carretero.
José Aparicio Castillo.
Jaime Anca Rodríguez.
José Cerrillo Orellana.
Eliseo Otero Allegue.
José Cheda Rodríguez.
- Miguel Gómez Ruiz.
Luis Ibazate Apiñániz.
Fernando Edit-Oltra Ginés.
Manuel Soto Cordovilla.
Pedro Fernández Doco.
José Pardo Larena.
José L. Aguirre y García.
Jesús Viñas Navas.
• José Fernández Ramón.
Manuel Freire Lorenzo.
Narciso Alcaraz Pardo.
Nicolás Martínez Ramos.
Mariano Vera García,
Pedro García Esteban.
Feliciano Rubio Rodríguez.
Juan Alpiste Contreras.
Ramón Cortés Nieto.
Vicente Polo Morales.
Antonio López Garrido.
Gregorio Sancho de Castro.
o
José L. Caldevilla García.
Ramón Leiros Gareila.
José Romero González.
Bernardo P. Cendán Lorenzo.
José María Sánchez Rengel.
José A. Villar Sánchez.
Manuel Acosta Ramos.
• Rafael Ruiz Martínez.
Antonio López Cabrerizo.
JoséPeña Martínez,
José A. Sánchez Gómez.
Manuel Rodríguez Martínez.
Oscar Guerra Sánchez.
Juan Pipío García.
Tuan Serra Peña.
Juan López Rodríguez.
Antonio Pita Leiranchá.
Julio Infantes Cabanas.
Abelardo Iglesias Montero.
José Agüera Muñoz.
Artillería.
Francisco Rojas Pacheco.
Francisco Sánchez Martínez.
Manuel Chíe García.
Enrique López Prieto.
julio Martínez Zamora.
Juan Domínguez Núñez.
Diego López Ariza.
Francisco Cañavate Cortijo.
Manuel .Vázquez Padín.
Abel Romero Rodríguez.
José Fernández Galián.
Joaquín_Villar Pérez.
Manuel García González.-
"
Alvaro Mariño Mariño.
Pascual Bedolya Valado.
lAngel Ordóñez Mera.
Jesús Gómez Hermida.
-Antonio Mendoza Alfora.
Lino López López.
Rafael Domínguez León.
Ramón Rey Leira.
Juan Almagro Martínez.
•José Gutiérrez Padilla.
Ricardo Pérez Malave.
Hermenegildo Painceiras.
Julian Carraseo Cano.
"Silvino -Pitas Bellas.
Modesto Alvarez González.
José Conesa López.
Manuel Durán Rodríguez.
Juan González Sánchez.
Gumersindo Blanco Yáñez.
Juan Cabaleiro Bellal.
Joaquín justo Fernández.
José Benavides Juan.
Jaime Rey Caridad.
José Mari Ferrer.
Mariano Santamaría Pefia.
Manuel F. López Fortúnez.
Manuel Fernández López.
Juan Portela Sanmartín.
Ramón Ramudo Pernas.
José Porto Varela.
Angel Palacios Pineda.
Amanuenses.
José María Peralta Fonzález.
Juan Argudo Plaza.
Diego López Ferrer.
Isaac Millor Arias.
Marcelino Redondo Muñiz.
José T. García Beas.
Rafael Vélez Rodríguez.
Domingo Ronda Sellés.
Juan Navarro Ruiz.
Guillermo J. Pereira Roldós.
Miguel A. Hernández Seoanes.
Miguel Díaz Aramburu.
Rafael Sánchez García.
José L. Sanjuán Montorio.
Gonzalo- Pena Palmeiro.
•Juan Viñas Leórr.
Diego Cánovas Guariño.
José Pérez Rivero.
Luis Rojas Pérez.
Francisco Pena Pardo.
Manuel Casas Carballeira.
'Alfarcelino García Sánchez.
José E. de Lago Castillo.
Enrique Carral Ramonde.
Pedro L. Roncal Forttiño.
[-]
Tropa.
Ayudantes Especialistas de Infantería de Marina
Orden Ministerial núm. 2.018/58. Como resultado de los exámenes celebrados en la Escuela de
Aplicación 'de Infantería de Marina, .son promovi«dos a Ayudantes Especialistas de Defensa Antiaé
rea Activa y Defensa Pasiva, con antigüedad de20 de junio de 1958, los Aprendices que figuran enla relación unida a esta Orden, los cuales, en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 2.0 del inciso e) delartículo 1.° de la Orden Ministerial de 5 de juniode 1944 (D., O. núm. 131), efectuarán el segundo
semestre destinados en el Tercio Sur, en la Unidad
de la Especialidad correspondiente.
Madrid, 17 de julio de 1958.
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•
Augusto Domínguez Ceryiño.
Pedro Moraga Alcaide.•
Juan Grafía Bellón.
Bernardo Pérez Silyar.
José Fuentes Sánchez.
'Antonio Dueñas Estévez.
Francisco jara Barrachina.
Vicente' Santiago Macías.
Agustín Badillo Iglesias.
. Torpedistas.
Rafael Ojiva Pérez.
Diego Escolar Conesa.
Luis Paz de Andrés.
Francisco Pérez Maldonado.Luis Gutiérrez Barranco.
José Damouso del Río.
Gabriel Escala, Perelló.
Ramón Martínez Mula.
Manuel Serrano Gómez.
Francisco Barragán Lema.
Salzvador Valdiyieso Rubio.
Mecánicos.
Juan Romero Barrancos.
.
Ramón Montes Rodríguez.
Jorge Marim" Pallardo.
Luis Gancedo Rodríguez.
José Torres Calmo.
Antonio Moreno Manzano.
José Fernández Fernández.
Ladislao Peñarrubio Honrubia. .
Antonio Sevilla Beato.
José Díaz Tizón.
Angel Oterino Dacuña,
Florentino Palacios Cabezali.
Antonio Grueiro Fernández.
Andrés Sande Patiño.
José A. Sánchez Bleda.
Antonio Roa Pérez.
Luis Sarr.ión Pedreira.
José Manuel Pernas Fraguela.
Antonio Pedreño Pérez.
Ltfis García Regleiro.
Ambrosio Éstévez Landeira.
José R. Bellas Hermida.
Bernardino F. Quintero Moncov.
Angel Relaño Bolaños.
Antonio Durán López.
Francisco Vázquez Trillo.
Argimiro Canosa Quintana.
Pedro- González Martínez.
Manuel Tembrás Rodríguez.
José Manuel Rodríguez Alvarez.
Antonio Martínez Sánchez.
Modesto Fr-aga Bouza.
Agustín Gaileía Pagán.
Angel Blanco Vales.
Joaquín Calleja Santander.
o
•••
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ABARZUZA
's
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RELACY&N DE REFERENCIA.
Defensa Antiaérea Activa.
Luis Lorca García.
José L. Losada Ameneiro.
Rodrigo Feal Cartelle.
Juan Lirón Gómez.
José Rodríguez Alvariño.
Pedro Sánchez Perea.
Jesús Evaristo García Salrdo.
Jaime Dacosta López.
. Marino Díez Aneiro.
Manuel García Valcárcel.
Alfonso Vila Vázquez.
Vicente Cotice Couce.
Juan de Dios Elzó García.
Defensa Pasiva.
Juan Pío García Ramírez.
Antonio Amengual Sastre.
Diego Gil Domínguez.
Angel López Sanjurjo.
Amalio Blanco López.
José Constantino Pérez Alende.
José Leiva Mendizo.
Angel Hermida Iglesias.
Gonzalo Camacho Zacarías.
Narcis-o González Barroso.
Jesús Iglesias Ferri.
Aquilino Ubeda Sierra.
Faustino Pérez Fala.gán.
Guillermo García Pacheco.
Ginés Pérez Valle.
Antonio Contreras Gamito.
Rafael Tomé Valencia.
Miguel Sánchez Sánchez.
José Florido Hernández.
José Martínez Couce.
•••
Soldados Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.019/58. — Como re
sultado de propuesta formulada por la Jefatura del
Tercio Sur de Infantería de Marina, son nombrados
- Soldadas Especialistas, con antigüedad v efectos ad
ministrativos de 20 de junio-de 1958, los Ayudantes
Especialistas que figuran en la relación unida a esta
Orden.
Madrid, 17 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACI'óN DE REFERENCIA.
Defensa Antiaérea Activa.
Angel Martínez Vera.
Martín Sáez Avellán.
4
Cesáreo García Blanco.
Teodoro González Rivero.
Justiniano Cepeda Pérez.
José Rueda Plaza.
Guillermo Moyano Ceballos.
Antonio Caraballo Estudillo.
Francisco Daza' Ochando.
*Emilio Martínez Martínez.
Liberto Calpena Carrera.
Ildefonso Pulio Avila.
"
Eladio Braga García.
Manuel Marente Ladrón de Guevara.
Manuel Lozano Medina.
Angel Zarea Castro.
Defensa Pasiva.
Salvador A. Aloaraz Vivanco.
Jesús Bragulat Alonso.
Alvaro Fernández Pérez.
-José Sánchez Recio.
José Vila Gago.
Ramón Villar Prieto.
Manuel Dopico Lago.•
Blas Frontera- Gil.
Carlos Alvarez López.
MInuel Estévez Otero.
Andrés Mosquera Figueroa.
Gumersindo López Moreno.
José M. Sanjorge Taibo.
Mateo Barceló Mas.
Carlos Rey Calasas.
Andrés Pérez Rodríguez.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Excmos, Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (Boletín Oft
cial del Estado núm.. 295) y -apartado VI de la nor
ma A) de la Orden por la que se regula el anun
cio del concurso número 23, insertado en el Boletín
Oficial del Estado, núm.159 por Orden de 21 de junio
de 1958: y vistas las reclamaciones presentadas poi
-
los diferentes Organismos, _
Esta Presidencia del Gobierno ha ,dispuesto quede
modifidado el referido concurso núm. 23, en la forma
siguiente :
El anuncio de cuatro vacantes de mecanógrafos
que para el Servicio de Concentración Parcelaria,
dependiente del Ministerio de Agricultura, se publi-,
có pendiente de fijar la localidad de desttino de las
plazas en el Boletín Oficial del Estado núm. 159 de
4 de' julio de 1958, pág. 6260, columna prime
ra, queda modificado en el sentido de que dichas
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cuatro vacantes corresponden, respectivamente a cada
una de las Delegaciones de Quenca, Orense, Vitoria
y
•
Almazán (Soria).
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para la Jefatura de Transportes Mili
tares de Las Palmás de Gran Canaria se publicó en
el Boletín Oficial del Estado núm. 1 59, pág. 6262,
columna primera, queda anulado totalmente.
El anuncio de una vacante de Guardia Urbano,
que para el Ayuntamiento de Molíns de Rey (Bar
celona) se publitó en el Boletín Oficial del Estadó
número 159, plig. 6265, columna tercera, queda mo
dificado' en el- sentido de que el lugar de residencia
de la indicada plaza es el--Caserío de Vallpineda, de
dicho término Municipal.
El anuncio de dos vacantes de Policía Municipal,
que para el Ayuntamiento de Morón de la Frontera
(Cádiz) se publicó en el Boletín Oficial ,del Estado
número 159, pág. 6266, columna primera, queda mo
dificado en el sentido de que el expresado Ayunta
miento perteneoe a la provincia de Sevilla, y que el
número de vacantes es el de tres de Policía Muni
cipal.
.El anuncio de dos vacantes de Guardia de la Po
licía Municipal; Celador de Arbitrios, .que pqra el
Ayuntamiento de Arechavaleta (Guipúzcoa) se pu
.blicó en el Boletín Oficial del Esifado núm. 159, pá
gina 6266, - columna primera, qijeda modificado en el
sentido de que de las dos aludidas plazas una co
rresponde al servicio diurno y otra al nocturno.
El anuncio de dos vacantes de Recaudador de Ar
bitrios que para el Ayuntamiento de Lérida se pu
blicó en el Boletín Oficial del Estad2) núm. 159, pá
gina 6267, coltimna tercera, queda modificado en el
sentido de que el -cometido en las mismas a desem
peñar se limita al cobro a domicilio de lo arbitrios,
así como que.para el desempeño del cargo se requie
re la- prestación de fianza en la cuantía de 25.000
pesetas.
Lo que comunico a VV. EE. para Su conocimiento
y demás efectos!
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 4 de julio de 1958.—P. D., Serafín Sán
chez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. • •
(Del B. O. dél Estado núm. 171, pág. 6.630.)
Ministerio .del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.— En -cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
rilento para aplicación del vigente Estatuto de 'las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación_ de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de -1901,
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
a fin de que por las Autoridades competentes •se dt.
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.° del
referido Reglamento.
Madrid, 8. de julio de 1958. El General Secreta
rio, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel de Máquinas, retirado, D. Augusto Loren
zo y Rodríguez: 5,941,24 pesetas mensuales. a per
cibir por la Dirección General de la Deuda' y Clases
PasiVas desde el día 1 de agosto de 1958 —Reside -en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de febre
ro de 1958 (D. O. M. núm. 39).—(a).
,Comandante de Infantería de Marina, retirado, don
Emilio Colombo Mellado : 4.348,73 pesetas mensuales
a• percibir por la -Delegaciónede-Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de agosto de -198.—Reside en Cádiz
Fecha de la Orden de r,etiro : 1 de febrero de 1958
(D. O. M. núm. 28).—(b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Manue
Mato Jiménez : 4.698,74 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda
•
de Cádiz desde
el día 1 de agosto de 1958.—Reside en Cádiz.—Fe
cha de la- Orden de retiro : 13 de febrero de 1958
(D. O. M. núm. 39):—(b).
Capitán de Corbeta asimilado de Servicios Maríti
mos, retirado, D. Ignacio Lestón Lojo : 4.701,38 pe
setas mensuales., a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el día 1 de agosto de 1958.—Re
side en Vigo.:----Fecha de la Orden de retiro : 21 d
enero de 1958 (D. O. M. núm. 19).—(c).
Coronel Médico, retirado, D. Julio Alvarez Nouvi
las : 5.641;24 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación. de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
agosto de 1958.—Reside en Cartagena.----Fecha de la
Orden de retiro : 11 de febrero de 1958 (D. O. M. nú
mero 36).
Celador segundo de Puerto, retirado, I). Generoso
García Martínez : 2.389,36 pesetas mensuales, a per.-
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de agosto de 1958.—Reside en Palma.-
Fecha de la Orden de retiro : 21 de enero de 1958
(D. O. núm. 20).
Atn;iliar Administrativo, retirado, D. Manuel Gaz
riárez Botana: 3.441,66 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de, Hacienda de Cádiz desde el día
1.de agosto de 1958.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro: 4 de febrero de 1958 (D O. nú
mero 31)
Auxiliar Administrativo, retirado, D. Juan Bolaños
Martínez : 2.469,43 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de agosto de 1958. Reside en El Feri ol
Y
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del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de
enero de 1958 (D. O. M. núm. 6).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Ing-lada
Mateo : 1.532,48 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de agosto de 1958.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 11 de febrero de 1958
(D. O. M. núm. 36).
Fogonero preferente, retirado, D. Angel Balanzá
Soto : 20,00 m-énsuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de noviem
bre de 1939.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : 30 de diciembre de 1955 (D. O. M.
número 1). (f).
Al hacer a cada interesado la notificación dé sti
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27, de diciembre de 1956 Bo
letín Oficial 'del Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-adíninistrativo, previo recurso de repd
sición que, como trámite inexcusable, debe formular,
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro ,del plazo. de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por -conducto
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad debe informarlo, consignalido la fecha de la
repetida notificación y la 'de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revifstar de oficio 'y a percibir
mensualmente la cantidad de 833,33 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real 'y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Con derecho a revistar de oficio y. a perci
bir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Este haber' pasivo le será abonado hasta fin de
diciembre de 1945 ; desde 1 de enero de 1946 a fin de
junio de 1949, el de 90 pesetas mensuales
• desde 1 de.
julio de 1949 a fin de diciembre de 1955, el de 125 pe
setas mensuales ; desde 1 de enero de 1956 a fin de
mayo de 1956, el de 225 pesetas mensuales, y desde
1 de junio de 1956 el de 400 pesetas mensuales, pen
sión mínima a que tiene derecho con arreglo a la Ley
de 17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 8 de julio de 1958. El General Secreta
_ rio, Pedro Lozano López.
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(Del D. O. 'del Ejército núm. 162, pág. 247.)
•
EDICTOS
(312)Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Iriscripción Marítima
del inscripto José Antonio Irasarri Ortega,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
'en el plazo de quince días.
Gijón, 9 de julio de 1958.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro. •
(313)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
S. M., Juez instructor de la Comandancia 1V1ilitar
de Marina de Santander y del expediente instruí
do con_ motivo del servicio prestado por la embar
cación de- pesca José Rentigio a la de igual condi
ción Santo Angel de la Guarda, cuando la última
citada se encontraba a la altura de Ribadesella a la
deriva,
Hago saber : Que por orden-del señor Comandan
te Militar de Marina de esta Provincia he dad-o co
mienzo a la- instrucción del expecPente de referencia,
y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del
rítulo adicional a la Ley de Enjuiciamiento 'Militar
dé Marina se haCe público a fin de que quien se
considere interesado en el mismo pueda alegar cuan
to convenga a .su derecho, bien por comparecencia
personal o por escritos •dirigidos al instructor que
suscribe, en la Comandancia de Marina de esta Pro
vincia, durante el término de treinta días naturales,
a partir del siguiente a la publicación de este Edicto.
Santander, 12 de julio de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer.,
(314)
Don Mateo Perelló Perdió, comandante de Infan
tería de Marina, Juez intructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Tro
zo de Palma Antonio Font Serra,
Hago saber : Que. en el mencionado expediente el
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina de Baleares ha decretado justificado
el extravío del_ citado documento, quedando por tan
to nulo y sin valor alguno e incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina:
-
Palma de Mallorca, 11 de julio -de 1958.--E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Mateo Perelló Perelló. _
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